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 خص البحث مل
 
إذا كانت التفاسير القرآنية تهتم بمعرفة أسباب النزول للآيات القرآنية والقضايا والحوادث المتعلقة بها وكذلك وقت 
ومكان نزول الآية القرآنية بغية الوصول إلى معرفة تفسيرها وفهمها فهما صحيحا، فإن دراسات الترجمة تعتني بدور 
ة الححيحة  يعد  السياق اانبا م  اجووان  الي  جب  ااننتبا  إليها نند ترجمة في تحقيق الترجم )txetnoc( السياق
الدانانت المجازية نظرا انشتمالها نلى المعنى الذي يتجاوز المعنى الحقيقي، والذي ان يمك  نقله نقلا حرفيا، وإان لفسد 
جمة الححيحة، نظرا لأهمية مراناته، خاصة في المعنى المراد  يستهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية السياق في تحقيق التر 
ترجمة الدانانت المجازية القرآنية إلى اللغة الملايوية بوصفها محاولة التقري  بالمعنى، ان تبديل له، المبنية نلى نلاقة 
لملايوية  التكافؤ الدانلي بين النص المحدر، وهو النص القرآني العربي، والنص الهدف، وهو النص المترام إلى اللغة ا
ويتم هذا البحث باختيار النسخ الي  ترجمها محمود يونس، والشيخ نبد الله بَسميه، والحاج زيني دحلان  للقيام 
بالدراسة التحليلية النموذاية  تتم معاجوة الموضوع في هذا البحث بالمنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن  
ظ الباحثة أن المترجمين يرانون السياق في ترجمتهم الدانانت المجازية القرآنية، فم  خلال تحليل بعض النماذج، تلاح
لكنه ان يخلو م  بعض القحور الي  تحتاج إلى إنادة النظر فيها؛ منها أن بعض النحوص القرآنية ترجموها ترجمة حرفية 
رورة المقارنة بين التراام المختلفة لأال مما أدى إلى ضياع المعنى المراد في الرسالة القرآنية  لذلك توصي الدراسة بض
 الوصول إلى المعنى المقحود في الرسالة القرآنية، وان يعتمد القارئ نلى ترجمة واحدة مجردة 
 
 ، الترجمة السياق ، ، المجازية القرآنية الدانانت الكلمات الدالة:
 
 
 CITNEHTUA EHT NI TXETNOC FO ECNATROPMI EHT(
  )NOITALSNART
 
 TCARTSBA
 
 gnidnatsrednu na fo ecnatropmi eht sezisahpme naruQ eht fo noitaterpretni eht elihW
 emit sti gniwonk sa llew sa noitalever ot noitaler ni stnedicni dna seussi ,sesuac eht fo
 a gnirusne ni txetnoc fo selor eht htiw nrecnoc seiduts noitalsnart eht ,ecalp dna
 gnitalsnart ni strap laicurc eht fo eno sa dedrager si txetnoC .noitalsnart esicerp
 laretil sti sdnecsnart taht gninaem eht serutpac ti sa snoitatonnoc lacirohpatem
 na gniveihca ni txetnoc fo ecnatropmi eht thgilhgih ot smia yduts sihT .noitalsnart
 snoitatonnoc lacirohpatem cinaruQ eht gnitalsnart ni yllaicepse ,noitalsnart tcaxe
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 dna ecruos eht neewteb ecnelaviuqe citnames no desab egaugnal yalaM eht otni
 si sihT .txet cibarA lanigiro eht fo gninaem eht ot elbissop tsesolc eht ot txet tegrat
 fo sdohtem evitarapmoc dna lacitylana ,evitpircsed eht fo sisylana na yb deveihca
 iniaZ dna hiemsaB halludbA ,sinuoY duomhaM yb snoitalsnart fo seipoc detceles
 eht ot noitnetta laiceps yap srotalsnart eseht taht wohs sgnidnif ehT .nalahaD
 .snoitatonnoc lacirohpatem cinaruQ eht fo noitalsnart eht ni txetnoc fo ecnatropmi
 tegrat eht ni gninaem dednetni eht fo yreviled eht ni swalf emos wohs osla secnedivE
 ,noitalsnart laretil ’stxet eht no ylelos yler snoitalsnart eseht nehw egaugnal
 .egassem cinaruQ eht fo gninaem dednetni eht morf noisrevid a gnisuac yltneuqesnoc
 eht rof ron naruQ eht fo yduts a rof elbailer ton si ti taht stseggus yduts siht ,eroferehT
 refer ot tub ,ylno noitalsnart etulosba eno no dneped ot egaugnal tegrat eht fo redaer
 esicerp eht hcaer ot redro ni noitalsnart eht fo seipoc tnereffid erapmoc dna ot
 .noitatonnoc
 
  noitalsnart ,txetnoc ,lacirohpatem cinaruQ ,snoitatonnoc :sdrowyeK
 
 6102 ,03 rebmeceD :dehsilbuP enilnO   6102 ,61 hcraM :detpeccA  6102 ,32 yraunaJ    :devieceR
 
 
 تمهيد .1
 
اانبا م  اجووان  الي  جب  ااننتبا  إليها نند ترجمة الدانانت المجازية نظرا انشتمالها نلى المعنى الذي يعد  السياق 
يتجاوز المعنى الحقيقي، والذي ان يمك  نقله نقلا حرفيا، وإان لفسد المعنى المراد  وتجدر الإشارة هنا إلى أن مفهوم 
العربية التراثية، بل نرفه نلماء المسلمين م  المفسري ، والفقهاء، السياق ليس مفهوًما اديًدا في الدراسات اللغوية 
والبلاغيين العرب، لكنهم لم يسم و  بهذا اانسم، بل سج لو  تحت اصطلاح (المقام)، حيث تنبثق منه المقولة البلاغية 
َسينن متميزي  م  أسس المشهورة أي (لكل مقام مقال)، بل انتبر البلاغيون العرب القدماء "المقام" و"المقال" أسا
   )333و  20:  1985(حسان :  تحليل المعنى
وم  منطلق تلك المقولة البلاغية تبرز ضرورة فهم المقام في تفسير القرآن الكريم بهدف الوصول إلى دانلة  
أسباب  النحوص بدقة، الأمر الذي يتطل   بالبداهة معرفة الظروف الخاراية الي  تتعل ق بالنص، والي  تمث لت في
، 4:  3220، ومحمد : 305:  3985(حسان :  النزول، إذ بدون معرفتها تؤد ي إلى فقدان المعنى المقحود
  لذلك ترى الباحثة أن الراوع إلى ما فس ر  المفس رون له )1:  8220، والسيد : 15-45:  0220ونكاشة : 
ريم، لأن السياق (وهو اانصطلاح اجوديد) أو المقام (وهو أهمية بارزة في ترجمة الدانانت المجازية الواردة في القرآن الك
 اانصطلاح القديم) قد يكون حاسمًا في فهم قحد النص القرآني 
والشيء الذي يشد انتباهنا هو أن نلماء العربية كانوا أسبق م  غيرهم م  الغربيين مثل: مالينوفسكي  
وغيرهما، في الكشف ن  أهمية السياق  htriF trepuR nhoJ، اون روبيرت فيرث ikswonilaM walsinorB
خاصة سياق الموقف في تفسير النص، وإن لم يحرحوا بهذا اللفظ في تناوانتهم اللغوية والبلاغية  لك  نندما حدث 
التطور في الدراسات اللغوية الحديثة قد ساهم نلماء الغرب إسهامات فع الة لفكرة السياق مع شيء م  التطوير 
 ة الي  رسمها نلماء العربية القدماء  للفكرة الأساسي
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وم  التأكيد أن العثور نلى تطبيق فكرة السياق في دراسات الترجمة لم يتم  إان في التسعينيات م  القرن  
العشري  الميلادي، وذلك بعد أن أدرك المنظرون طبيعة الترجمة بوصفها دراسة نحية ولها نلاقة بالتواصل بين الثقافات 
  وم  أوائل المنظري  في مجال الترجمة الذي  اهتموا بقضية السياق في الترجمة )3002 : nauqeZ uiL( المختلفة
، وليفيويري eriuGcM-ttenssaB nasuS، وسوزان باسنيت ماك اوير adiN .A eneguEيواين أ  نايدا 
 ، وغيرهم nosaMوماسون   mitaH، وحاتم erevefeL
 
 منهجية البحث .2
 
ث إلى إبراز أهمية السياق في تحقيق الترجمة الححيحة، نظرا لأهمية مراناته، خاصة في ترجمة ستهدف هذا البحي
الدانانت المجازية القرآنية إلى اللغة الملايوية بوصفها محاولة التقري  بالمعنى، ان تبديل له، المبنية نلى نلاقة التكافؤ 
 نص الهدف، وهو النص المترام إلى اللغة الملايوية الدانلي بين النص المحدر، وهو النص القرآني العربي، وال
ويتمحور هذا البحث في دراسته حول المقارنة بين التراام الملايوية الفردية بانتبارها البؤرة التحليلية  
الأساسية، ويتم  ذلك بااننتماد نلى الطبعة الأخيرة م  تلك التراام  وأما مقياس اختيار تلك النسخ دون غيرها 
إلى شهرتها وذيونها في مجتمع اللغة الهدف حيث تمت طبانتها مرات ِند ة خلال القرن الحادي والعشري  فيعود 
 الميلادي  وتلك التراام المقحودة هي:
هذ  النسخة ترجمها محمود يوونس، وطبعتهوا الأخويرة   - inamhtU msaR miraK luN naruQ-la risfaT -5
  م2520 كانت في سنة
هذ  النسخة ترجمها الشيخ  - na’ruQ-la naitregneP adapeK namhaR-ra nanipmiP risfaT -0
 م 0220كانت في سنة   –وهي الثالثة نشرة  -نبد الله َبسميح، وطبعتها الأخيرة 
هوذ  النسوخة ترجمهوا الحواج زيوني دحولان  وطبعتهوا  -  aynitrA nahamejreT naD miraK na’ruQ -3
 م 1220سنة  كانت في  –وهي الرابعة  -الأخيرة 
وموو  اجووودير بالووذكر هنووا أن غوورم الباحثووة موو  هووذ  الدراسووة المقارنووة ان يت جووه إلى إثووارة اجووودل والتعووارم  
الشخحي المبتذل، وان التشي ع الأنمى لهذا المترام أو ذاك، بل هدفها المرسوم هو تحقُّق دور السياق في تحقيق الترجمة 
 الححيحة للدانانت المجازية القرآنية   
 تتم معاجوة الموضوع في هذا البحث بالمناهج الآتية؛ 
مفهوم أ) المنهج الوصفي الذي يقوم أساسا نلى وصف بعض الأمور ذات نلاقة مباشرة بالبحث، منها وصف 
، كما تتطرق الدراسة أيضا إلى وصف السياق في الدراسات اللغوية الحديثة، والسياق نند الدانانت المجازية القرآنية
 راسات الترجمة، وأنواع السياق ودور  في ترجمة المعنى م  لغة إلى أخرى مجال د
ب) المنهج التحليلي، وادير بالذكر هنا أن الباحثة في العملية التحليلية ان تنظر إلى جميع النحوص القرآنية، بل يتم   
المرسل، والكناية م  النحوص  ذلك باختيار بعض نماذج الدانانت المجازية المتمثلة في أسلوب اانستعارة، والمجاز
 القرآنية بواه نشوائي سعيا وراء ذلك تحقُّق دور السياق في تحقيق الترجمة الححيحة للدانانت المجازية القرآنية 
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او) المنهج المقارن الذي يتوخ ى تحديد الفروق بين المترجمين في ترجمة الدانانت المجازية في القرآن الكريم  فتنححر 
التراام المختلفة بالنظر إلى أسالي  الترجمة المختلفة  وبجان  المقارنة بين التراام المختلفة، فالباحثة تقابل  المقارنة بين
النحوص المترجمة م  بين الترجمات المختلفة بالنحوص الأصلية لمعرفة مدى تطابُق أسلوب  -نلى حد سواء  -
 الترجمة مع المعنى المراد  
 
 ية القرآنيةفهوم الدلالات المجاز م .3
 
) بتعريف محطلح الدانلة المجازية قائلا: "وتستفاد هذ  125:  3220صر ح الأستاذ الدكتور نيد محمد الطي  (
الدانلة م  استخدام اللفظ في غير معنا  الوضعي الحقيقي المعجمي لعلاقة بين المعنَيين: المعنى المجازي المراد، وهذا 
مانع ملفوظ أو ملحوظ يمنع م  أن يفهم المخاط  أن المتكلم يريد باللفظ المعنى الوضعي أو الأصلي، مع واود 
معنا  الأصلي"  هذا يعني أن الدانلة المجازية تشير إلى استعمال الألفاظ لغير معناها الأصلي خارًاا ن  اانستعمال 
  إرادة المعنى الأصلي سواء أكانت المعجمي، لواود العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وواود القرينة المانعة م
 ملفوظة أم غيرها 
وبناًء نلى ذلك كله، فإن محطلح "الدانانت المجازية القرآنية" في هذ  الدراسة يشير إلى ألفاظ القرآن أو  
لة تراكيبه أو تعبيراته المستعملة لغير معناها الحقيقي، خاراة ن  حدود اانستعمال المعجمي، ونابعًة م  انتقال الدان
ويراد م  معناها الأصلي إلى معنى آخر مجازي لواود العلاقة المجازية، أو لواود القرينة المانعة م  إرادة المعنى الأصلي  
)، "ااننتقال بالكلمة م  معناها الأصلي إلى 200:  4220بانتقال الدانلة كما ذكر  مجدي إبراهيم محمد إبراهيم (
نلاقة"، أو كما أورد  طيبة صالح الشذر "أن ينتقل اللفظ م  مجال دانلته إلى  معنى آخر، بينه وبين المعنى الأصلي
فيتضم   هذا ااننتقال الدانلي طرائق شتى أطلق نليها  مجال دانلة أخرى لعلاقة أو مناسبة واضحة بين الدانلتين" 
رسل، وغير ذلك (نبد التواب : البلاغيون العرب القدامى والمحدثون محطلحات متعد دة منها: اانستعارة، والمجاز الم
)  وم  المهم أن يتفر ع انتقال الدانلة ن  التغير  الدانلي لواود العلاقة 200:  4985، والمبارك : 485:  3885
المجازية بين المعنى الأصلي والمعنى غير الأصلي، ويسمى هذا المعنى غير الأصلي للكلمة بالمعنى المجازي 
 ) 83:  8885لمحول ن  طريق المجاز (حيدر : ) أي اgninaeM derrefsnarT(
جبدر بنا أن نشير إلى أن أسالي  اانستعارة، والمجاز المرسل، والكناية في الدراسات البلاغية العربية ان  
تعدو أن تكون مظهرًا م  مظاهر التغير  الدانلي، لأن تلك الأسالي  الثلاثة ُتدرَج في مفهوم ااننتقال الدانلي الذي 
 ل به المحدثون م  نلماء نلم الدانلة في دراستهم َيشن غ ُ
 
 السياق في الدراسات اللغوية الحديثة .4
 
م  اجودير بالذكر هنا أن دراسات الترجمة ان تنغلق نلى نفسها في محاولتها معاجوة مجال الترجمة، وإنما تأخذ في 
وبالنسبة إلى قضية السياق فقد استفادتن حسابها دائما مكتسبات العلوم الأخرى الي  تهتم باانتحال الإنساني  
 دراسات الترجمة م  الدراسات اللغوية والأنثروبولوايا  
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، erussuaS eDلم يشتهر محطلح السياق في اجوهود اللغوية التأسيسية الحديثة م  دي سوسير  
هذا يعود ولعل  )،04:  9985) و(نوم : 3002 : nauqeZ uiL، (dleifmoolB ، وبلومفيلدripaSوسابير 
إلى تناولهم اجوان  الدانلي بشكل نام، إلى اان  أن اتجاههم يهتم  كثيرا بالبنية الشكلية للغة، الأمر الذي يؤدي إلى 
، أو ما سما  تمام noitautiS fo txetnoCندم اهتمامهم بالأمور الخاراة ن  تلك البنية مثل سياق الموقف 
ذا ان يعني أنهم ان يبالون في دراستهم بالمعنى الذي يحد د  )  وه590و  510:  2885حسان "المااريات" (
السياق، لك  اهود دي سوسير مثلا تقتحر فقط نلى دراسة المكو نات اللغوية ومعناها م  ضم  إطار السياق 
اللغوي، إذ يقول "يتأل ف السياق دائما م  وحدتين أو أكثر مترابطة منطقيا" (ترجمة م  الدكتور أحمد نعيم 
)، ويقول أيضا واضحا إن "الكلمة إذا وقعت في سياق ما ان تكتس  قيمتها إان 350انين: دون تاريخ: الكر 
 )  0:  3220بفضل مقابلتها لما هو سابق ولما هو انحق لها أو لكليهما معا" (محمد: 
ظاهرية للغة، أما بلومفيلد فهو يرك ز كثيرا نلى التركي  الشكلي للغة، وان يعدو اهتمامه إان بالأنظمة ال 
)، فهذا ما اعله أن 20:  8220حتى يعتبر صاح  اتجا  تحليل المكونات المباشرة للتنظيم اللغوي (نبد السلام : 
يفس ر المعنى اللغوي تفسيرًا ميكانيكيا محضا اننتماد  نلى النظرية السلوكية، وينظر إلى المعنى بوصفه مجمونة م  
 )  13في الهامش رقم  99:  1385ن : المثيرات واانستجابات الآلية (أولما
م) قد م في دراسته دور سياق 2985-2895( htriF trepuR nhoJنندما ااء اون روبيرت فيرث  
في التحليل اللغوي بانتبار  وسيلًة م  وسائل تحليل المعنى إلى اان  النظر في  noitautiS fo txetnoCالموقف 
نحوية، مشيرًا إلى أن الموقف الكلامي يتحق ق م  خلال النظر إلى سياق الخحائص الحوتية والمعجمية والحرفية وال
الموقف الذي يشتمل نلى الحفات المشتركة بين المتحدثين وأشياء خاراية وآثار خاراية ذات الحلة بالحديث 
 )  فإنه يفهم م  هذا المنطلق أن فيرث ان يعتبر للمعنى أي واود خارج السياق 445:  4985(فيرث : 
-4995( ikswonilaM walsinorB مفهوم سياق الموقف أصًلا أخذ  فيرث م  مالينوفسكيف 
) المنشورة egaugnaL evitimirP ni gninaeM fo melborP ehT( وذلك في دراسته المعنونة بو، )م0485
 fo txetnoCم، حيث قس م السياق م  خلال دراسته للغات المجتمعات البدائية إلى سياق الموقف 3085سنة 
وم  اللافت للانتبا  أن  ) 8 :2991 : yadillaH( erutluC fo txetnoC والسياق الثقافي ،noitautiS
مالينوفسكي أورد بواه واضح استحالة ترجمة الكلمات في اللغة البدائية بدون توايه النظر إلى السياق الثقافي الذي 
  فالخلاف بين مالينوفسكي وفيرث حقيقًة )903 : 6591 : sdrahciR dna nedgO( استعمله أهل تلك اللغة
يراع إلى أن مالينوفسكي طو ر مفهوم السياق نلى أساس الدراسة الأنثروبولواية، حيث إنه يعتقد أن السياقين 
الموقفي والثقافي ضروريان لفهم اللغات والثقافات البدائية، في حين أن فيرث طو ر مفهوم السياق نلى أساس الدراسة 
 كل نام، حيث إنه يعتبر سياق الموقف ازًءا مهمًّ ا لفهم المعنى في الموقف الكلامي  اللغوية بش
فأصبحت محاولة فيرث م  معالم الطريق في ظهور الدراسات اللاحقة، وقد تبعه باحثون آخرون منهم:  
 ،yadillaHوهاليداي  ،kciD naV nueTوفان ديك   ،remlaP .R .F وبالمر ،semyH lleDديل هايمز 
أن ظهور دراسات  ؤك دوم  الم، وغيرهم مع شيء م  التطوير للفكرة الأساسية  ednarguaeB edودي بواراند 
 ن رد  فعل نحو تطوير دور السياق في دراسات الترجمة اقضية السياق في الدراسات اللغوية ك
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 السياق عند مجال دراسات الترجمة .5
 
اجوة المعنى في الدراسة اللغوية إلى اان  الأازاء الأخرى، فإنه أيًضا وبما أن مفهوم السياق أساًسا ازٌء مهم لمع
ضروريٌّ في دراسات الترجمة، لأن وظيفة الترجمة الأساسية هي نقل المعنى م  لغة إلى أخرى، وبدون إدراك السياق ان 
لمنقولة إليها إان باانستعانة يُونونَقل المعنى نقلا صحيحا، أو بعبارة أخرى أن هذا المعنى ان يتحح ل بدقته في اللغة ا
في الدراسة النحية، وأنه هو الذي يحد د المعنى في  ytilautxetبالسياق  وبما أن السياق هو الذي يحد د النحانية 
الدرس الدانلي، فإنه ذو شأٍن كبٍير في دراسات الترجمة لتعاملها أيضا مع النص، إذ ان يمك  أن نترام كلمة ما ترجمًة 
 الراوع إلى إطار سياق معين في نص معين  صحيحًة بدون
 eneguEأوائل المنظري  في مجال الترجمة بقضية السياق في الترجمة، فقد نرم يواين أ  نايدا اهتم   
" نظرية في الترجمة تعطي لفهم سياق gnitalsnarT ni txetnoC) مثلا نبر كتابه "51-80: 5220( adiN.A
نملية إنادة إنتاج النص، فضلا ن  نرضه لموضوع ترجمة الكلمات في السياق نظرا النص أولوية وأهمية كبرى لإنجاز 
اننتماد نملية اختيار الكلمات ومعانيها نلى اوان  السياق المختلفة، وان سيما معاني الكلمات ضم  سياق 
 العبارات المجازية واانستجابات غير المباشرة والحكم والأمثال  
) 20و  85: 9985( eriuGcM-ttenssaB nasuSنيت ماك اوير سوزان باسوكذلك قد تناول  
أشارت بواٍه مواٍز نابر إلى بعض اانحتماانت الي  ان بد للمترام أن يتنق ل ذلك حين ، و دور السياق في الترجمة
اللفظ  بينها ويأخذها بعين ااننتبار قبل أن يستقر  نلى المعنى المراد، وتلك اانحتماانت هي بدء النظر إلى استخدام
داخل اجوملة نفسها، ثم النظر إلى نلاقة هذ  اجوملة باجومل الأخرى المترابطة بها، ونلاقتها بالنص ككل ، قبل 
اانطلاع نلى السياق الثقافي الذي يحيط باجوملة ذاتها  ويبدو اليًّا أنها تلم ست دور السياق اللغوي وغير اللغوي في 
 نى ان يتأت ى م  مجرد الكلمة المفردة منعزلة ن  السياق تحديد المعنى، أو بعبارة أخرى أن المع
: 0885( erevefeLأما الباحثون الآخرون فاهتم وا أيضا بقضية السياق في الترجمة، منهم ليفيويري  
)، حيث إنه أورد أن اللغة ان ُتستخدم خاليًة م  السياق، ولذلك اقترح نلى المترام أانا يتقي د بالترجمة الحرفية 91
أخذا بعين ااننتبار دور  nosaM & mitaHلمحضة لأن سياق الموقف قد يحدد المعنى، وكما أن حاتم وماسون ا
 esruocsiDم المعنونة بو (2885السياق في إطار دراستهما ن  الترجمة، وذلك يكون في دراستهما المنشورة سنة 
 a sa rotalsnarT ehTبو ( م المعنونة3885)، ودراستهما الأخرى المنشورة سنة rotalsnarT dna
) انتبرت السياق وسيلًة م  وسائل تحليل المعنى في 93: 3885وكما أن اوليان هاوس (  )،rotacinummoC
 تقييم اودة الترجمة 
 
 أنواع السياق ودوره في ترجمة المعنى من لغة إلى أخرى .6
 
: 4220قد أورد مجدي إبراهيم محمد إبراهيم (ان يتحد د معناها أو مدلولها، و  –منعزلًة ن  اجوملة  –إن الكلمة 
لأن لها دانانت محتملة لحنوف  "ان يمك  لأحد أن يزنم معرفة مدلول أي كلمة بدون أن يراها في السياق"،) 145
فالنظر إلى السياق الذي تواد فيه )  525م  المعاني ان تتحد د وان تت ضح إان في السياق (لوش : دون تاريخ : 
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هم في الدراسات الدانلية ودراسات الترجمة سواء أكان هذا السياق لفظيًّا أو غير لفظي  (أولمان: الكلمة ازء م
هذا يعني أن الذي يُعين  قيمة الكلمة )  08 & 37 :8891 :kramweN( ) ، أو موقفيًّا، أو ثقافيًّا59: 1385
؛ لأن معنى الكلمة يتنو ع بتنو ع السياق  وذاتيتها إنما هو السياق، فمعناها المعجمي ليس كل شيء في إدراك المعنى
 فهنا يأتي دور السياق 
فترجمة المعنى المجازي مثًلا تختلف تماًما ن  ترجمة المعنى الذاتي أو الأساس لما له م  دانلة أخرى تتجاوز  
الأساس والمعنى الدانلة الأصلية المعجمية  فالسياق وحد  هو الذي يساند المترجمين نلى إدراك الفرق بين المعنى 
 ) 85 :2991 :erevefeLالمجازي  وبما أن السياق قد يحدد المعنى فلا جبوز أن يتقي د المترام بالترجمة الحرفية المحضة (
والسياق غير اللغوي ، )txetnoC citsiugniL(السياق اللغوي  ، هما:يننون إلىالسياق يمك  تقسيم  
  ) txetnoC citsiugniL-noN(
 
 اللغويالسياق  1.6
 
) أنه "يتألف م  الكلمات والعبارات واُجومل الي  تحيط بالكلام" 33: 0220نر فه نبد الحاح  مهدي نلي (
) أنه "كل ما يحيط بالكلمة م  ظروف وملابسات ونناصر لغوية"  20: 5220ونرفه را  نبد اجوواد إبراهيم (
لكلمات أو ازءًا منه نلى الأقل، ويشمل هذا النوع وهذا يعني أن السياق اللغوي يؤدي دورا في تحديد معنى بعض ا
م  السياق العناصر، منها: الوحدات الحوتية والحرفية، ومنها: التركي  النحوي، والمعنى المعجمي، والمحاحبة، 
ومنها: الأسلوب البلاغي، وظواهر الأداء المحاح  للأداء اللغوي، مثل النبر والتنغيم والفواصل والوقف (السيد: 
 )   4-3: 8220
ويمك  توضيح فكرة السياق اللغوي بكلمة (البيت) في ثلاث نبارات؛ أولها (ينظ ف محمد البيَت)،  
وثانيها (يطوف محمد البيت الحرام)، وثالثها (يتدخ ل البيُت الأبيض في الشؤون السياسية للدول الإسلامية)  فمعنى  
ياق الذي ترد فيه، وان ينبغي لنا أن نترجمها بالراوع فقط إلى  كلمة (البيت) في العبارات السابقة يتغير  طبًقا للس
كلمة (البيت) منفحلًة ن  الألفاظ الأخرى الواردة في العبارة ككل، لأن الكلمات المحاحبة تحد د المعنى  فو 
الأمريكية  ((البيت)) في المثال الأول يعني المنزل، والثاني يعني الكعبة، والثالث يعني حكومة الوانيات المتحدة 
والأمثلة السالف ذكرها كلها تتعل ق بالسياق اللغوي لأن الألفاظ الأخرى المحيطة بلفظ (بيت) هي الي  تحد د المعنى 
 المراد 
 
 السياق غير اللغوي 2.6
 
سياق ما: أما السياق غير اللغوي فيتمث ل في كل العناصر غير اللغوية المحيطة بالعملية اللغوية، ويتفر ع إلى نونين، أوله
كما أورد  نبد الحاح سياق الموقف  وثانيهما: السياق الثقافي ااناتماني   ،)txetnoC lanoitautiS(الموقف 
"السياق غير اللغوي الذي يرد فيه الكلام، والذي يشمل ندد المشاركين في الكلام،  هو) 53: 3220مهدي نلي (
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تحدثون فيه، والهدف اانتحالي الذي يرمون إليه م  وراء  ومستوى العلاقة الي  تربطهم، وطبيعة الموضوع الذي ي
 كلامهم" 
تحت مسميات كثيرة، منها المقام، وسياق  سياق الموقفوتجدر الإشارة هنا إلى أن الباحثين نبر  وا ن   
سياق )، ويشتمل 254-324: 3220الحال، والظروف الكلامية، ومقتضى الحال، والحال (نبد العال الشامي: 
لى نناصر نديدة، منها المتكلم، والمتلقي، والمكان، والزمان، والقحد م  النص، والأداء اللغوي، نحو ن الموقف
)، فكل هذ  144: 3220التنغيم، والوقف، والحركات اجوسمية، والإشارات، وتعبيرات الواه (نبد العال الشامي: 
 د العناصر تؤثر في فهم النص وإبراز  وتوضيحه نلى واهه الححيح المرا
فيمك  توضيح فكرة سياق الموقف ونناصر  بأسلوب الكناية القائل بو (محمد كثير الرماد)  فثقافة المتكلم  
والمتلقي والقحد م  النص كلها تشارك في التأثير نلى المقول السابق، حيث إنه ان يقحد  بمعنا  المباشر، بل يطلق 
كناية ن  صفة الكرم، وهذا م  شأنه أان يختار المترام الترجمة اللفظ ويراد معنا  البعيد الذي يفهمه المتلقي بأنه  
 dammahuM(الحرفية في نملية الترجمة، بل ينقل المعنى المراد نلى حس سياق اانستخدام بترجمة ذلك المقول إلى 
 ) harumep gnay gnaroes
م  سورة نبس  0رقم  إلى 5وم  الممك  هنا توضيح فكرة موقف الحال ونناصر  بالآية القرآنية رقم  
) 991: 0: 3220فسر المفسرون منهم البيضاوي (  ﴾            ﴿وهو قوله تعالى: 
) أن الرسول صلى الله نليه وسلم كان يوما 940: 45: 2220) واب  كثير (8949: 25: 1220والطبري (
الإسلام، وقد طمع في إسلامهم، فبينما هو يخاطبهم إذ  يخاط  بعض نظماء المشركين م  قريش، ويدنوهم إلى
أقبل الأنمى، وهو اب  أم مكتوم، وسأله ن  شيء وألح  نليه، فكر  الرسول صلى الله نليه وسلم قطعه لكلامه 
وقبض واهه تكر ها وأنرم ننه   فالأداء اللغوي المتمث ل في تعبيرات الواه هنا يشارك في أداء دانلة لغوية، وهذ  
الدانلة يؤث ر في فهم ذلك النص القرآني  ان نعرف م  الأنمى، وان ندرك السب  م  العبس إان بالراوع إلى 
تبرز ضرورة فهم المقام أو موقف الحال في تفسير القرآن الكريم بهدف الوصول إلى دانلة النص بدقة، السياق، لذلك 
 تتعل ق بالنص، والي  تمث لت في أسباب النزول  الأمر الذي يتطل   بالبداهة معرفة الظروف الخاراية الي 
نظرًا لأن السياق يؤد ي دورًا مهمًّا في نمليات فهم الكلمة، أو التعبير، أو اجوملة، أو النص ككل، أو  
تفسيرها  كلها، فعلى المترام أن يراني السياَق الذي يرد في اجوملة قبل نقل المعنى، إذ بدون فهم السياق ان يت ضح 
  الوظيفي المعنى
) "المحيط 40: 5220أما السياق الثقافي ااناتماني فهو كما نرفه را  نبد اجوواد إبراهيم ( 
ااناتماني والثقافي الذي تستعمل فيه الكلمة"، نحو كلمة (اذر)، فلها مفاهيم مختلفة م  محيط ااتماني ثقافي 
 مجال اللغة، ولها معنى ثالث في مجال الرياضيات، ولها إلى محيط آخر، إذ لها معنى في مجال الزرانة، ولها معنى ثاٍن في
)  لو اط لعنا نلى المعجم العربي الملايوي، لوادنا أنه 225-88معنى آخر نند طبي  الأسنان (لوش : دون تاريخ: 
 ,nassaH fuaR ludbAمستعمًلا للمحيط الزراني ( kokop raka ترام لفظ (اذر) بخيارات متعددة، منها: 
لمحيط  kokop atakأو  sasa atakلعلم الرياضيات، ومنها:  lakgnapأو  raka، ومنها:  )991 :1102 :.la te
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هذا يعني أن للمترام خيارات متنو نة  ) 306 :8002 :.la te ,nidduniaZ iriahK dhoM(الدراسة اللغوية 
 يمك  اختيارها نلى حس  سياق اانستخدام، وليس حس  السياق المعجمي 
ذلك التعريف السابق أن سياق الموقف يرتبط بالموقف الخاراي الذي تقع فيه الكلمة، أما  يفهم م  
السياق الثقافي ااناتماني فهو السياق الذي ُيحدِّ د المعنى حس  المحيط الثقافي وااناتماني، وهذا المعنى يرتبط 
إلى اان  البنى  –ترام أن يراني بمجتمع معين، حيث تختلف دانلة الكلمة باختلاف البيئات الثقافية  فعلى الم
هذي  النونين م  السياق اللذي  يحيطان بالنص المحدر قبل أن ينقل المعنى، لأن أواه التباي  في المواقف  -اللغوية 
والخلفيات الثقافية للغتين المحدر والهدف سوف تحد د مدى دق ة نقل المعنى المقحود في النص الأصلي  أو بعبارة 
يشك لان البيئة غير اللغوية للنص الي  تسهم في تحديد القدرة نلى تفسير  تفسيرًا صحيًحا  ففي أخرى، أنهما 
الحاانت الي  تتوف ر فيها تلك السياقات الموقفية وااناتمانية والثقافية فعلى المترام أانا يعمد إلى النقل الحرفي وإان 
 سوف يتأت ى منه الخطأ في الدانلة السياقية 
هم ة المترام الأساس تكم  في فهم المعنى الذي يحتويه النص المحدر بكل أبعاد ، ونقله إلى وبما أن م 
اللغة الهدف نقلا يت حف بالدقة، فعلى المترام أن يأخذ بعين ااننتبار دوَر السياق في تحديد المعنى المراد في النص 
رد إجباد التكافؤ الشكلي نلى مجرد مستوى اللفظ، لأن المترَام، وان يلجأ مباشرة إلى النقل الحرفي بُغية الوصول إلى مج
 & yaniVالمعنى يعتمد في نهاية المطاف نلى سياق اانستخدام  بحدد هذا قد ألوح  ويني وداربيلنيت (
نلى أن المعادلة في الترجمة ان تتحق ق بمجرد النظر إلى التعادل الدانلي بين اللغة المحدر واللغة الهدف  )tenlebraD
ضوء اانستعمال المعجمي المحدد المححور، ان سيما في ترجمة التعابير اانصطلاحية، بل ثمة ننحر آخر يؤثر في نلى 
 ) 4 .on :4 .lov :0002 :idranoeL(تحديد الترجمة الححيحة، أان وهو الموقف 
في ترجمة وينبغي في ضوء هذ  الملاحظة أن يراني المترام نند أداء الترجمة توضيح المراد م  السياق  
 المجازات لإحكام المعنى وإثباته، فبدون التوضيح ان يتأت ى المعنى المقحود  
 
 الدراسة التحليلية للدلالات المجازية القرآنية المترجمة إلى اللغة الملايوية .7
 
إبراز أهمية  إلى وادير بالذكر هنا أن الباحثة تحلل النماذج التحليلية تحليلا سرديا، ان تحليلا إححائيا، بغية الوصول
السياق في تحقيق الترجمة الححيحة، نظرا لأهمية مراناته، خاصة في ترجمة الدانانت المجازية القرآنية إلى اللغة الملايوية 
بوصفها محاولة التقري  بالمعنى، ان تبديل له، المبنية نلى نلاقة التكافؤ الدانلي بين النص المحدر، وهو النص القرآني 
ص الهدف، وهو النص المترام إلى اللغة الملايوية  فاختيار هذ  النماذج يأتي نلى سبيل المثال، ان نلى العربي، والن
 سبيل الححر  
وتحقيقا لغرم هذا البحث تقس م الباحثة دراستها التحليلية إلى قسمين؛ أولهما اتفاق المترجمين جميعهم  
 بعض المترجمين السياق في الترجمة نلى مراناة السياق في الترجمة، وثانيهما ندم مراناة 
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7.1 ةمجرتلا يف قايسلا ةاعارم ىلع مهعيمج نيمجرتملا قافتا 
لولأا لاثملا : لىاعت هلوق :﴿          
         ﴾ -  ةيلآا92  ةرقبلا ةروس  م- 
:قيلعتلاو ةجمترلا 
أ- " وب ةرابعلا كلت سنوي دوممح مارتDan (ingatlah) ketika Musa meminta air untuk kaumnya, 
lalu Kami berkata: Pukullah batu itu dengan tongkatmu! Lalu terpancarlah dua belas 
mata air daripadanya… " 
ب- بن اهجمرت" وب حيمسب للها دDan (ingatlah) ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air 
untuk kaumnya, maka Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu”, (ia pun 
memukulnya), lalu terpancutlah dari batu itu dua belas mata air…  " 
ج- " وب نلاحد نييز اهجمرتوIngatlah sewaktu Musa memohon air bagi pengikutnya, Kami 
berfirman, “Pukulkanlah tongkatmu pada batu itu,” maka terpancarlah dua belas mata 
air… " 
  لامج  يرغتل يونعلما ديلوتلا هيف ثدح ثم ،ناسنلإا هاو في فورعلما وضعلا نيعي ًلاصأ )ينعلا( ظفللاف
  انعم  م هلامعتسا في )ينعلا( ظفللا تيأي لاف ،ءالما عوبني اهنمو ،سوساجوا اهنمو ،ةيزامج ىرخأ ناعم لىإ يلصلأا
 يغلابلا بولسلأا وه انه دارلما نىعلما د ديح يذلا رحنعلا نلأ ،ءالما عوبني وهو ،يرخلأا نىعملل انإ ةينآرقلا ةيلآا كلت
يهو انأ ،ةيظفللا ةنيرقلا دوروب نوكي كلذو ،اهيف دراولا  للها دبنو سنوي دوممح عفد ام اذه لعلو  ) نترجفنا(
 وب ةينآرقلا ةيلآا كلت في )ينعلا( ظفللا ةجمرت لىإ نلاحد نييزو حيمسب(mata air) ةيلآا في دارلما نىعلما وهو ،
 ةيمركلا 
 
اثلا لاثملاين: لىاعت هلوق : ﴿              
       ﴾    –  ةيلآا4 ميهاربإ ةروس  م- 
:قيلعتلاو ةجمترلا 
أ- " وب ةينآرقلا ةيلآا  ذه سنوي دوممح مارت Dan Kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan 
dengan bahasa kaumnya, supaya dia menerangkan kepada mereka. " 
ب-  وب حيمسب للها دبن اهجمرتو" Dan kami tidak mengutuskan seseorang Rasul melainkan 
dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan (hukum-hukum Allah) kepada 
mereka. " 
ج-  وب نلاحد نييز اهجمرتو" Kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan dengan bahasa 
kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. " 
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فلفظ (اللسان) بمفرد  يحتمل معاني كثيرة، ومنها (اسم لحمي  مستطيل متحر ك يكون في الفم ويستعمل  
دانلته    وتت ضح)1925: 8885: المعجم العربي الأساسي( للتذوق والبَولنع والنطق)، ومنها (لغة)، ومنها (َله ٌَ)
، أان وهو اللغة، لأن ثمة ننحران يحددان المعنى المراد هنا، فالعنحر الأول قع فيهيالذي اللغوي م  السياق  الححيحة
هو المحاحبة، وذلك يكون بورود اللفظ (قومه) بعد اللفظ (اللسان)، أما العنحر الثاني فهو الأسلوب البلاغي الوارد 
 ظية، أان وهي (يبين لهم)  في الآية القرآنية، وذلك يكون بورود القرينة اللف
وم  اجودير بالذكر هنا أن اللفظ (لسان) قد حدث فيه التغير  الدانلي ن  معنا  الأصلي الدال نلى  
  )asahab (أي) إلى دانلة تتجاوز معنا  الأصلي، وهي دانلة نلى معنى اللغة hadilاسم لحمي مستطيل (أي 
أسلوب ب لاغيينااننتقال الدانلي، وهو معروف نند البنلماء الدانلة ب ويُعرف هذا النوع م  التغير  في الدانلة نند
، 980: 0: 5220(الزركشي:  المجاز المرسل، لإطلاق اللسان وإرادة الأثر الناتج ننه وهو اللغة، إذ اللسان آلتها
  )951: 0: 1885، والزمخشري: 455: 3: 3220والسيوطي: 
وا بالمستوى اللفظي المحض في ترجمة اللفظ (لسان)، بل ينظرون إلى يبدو لنا أن المترجمين كلهم لم يتقي د 
)، أي ترجموا معنى aynmuak asahab(سياق اانستخدام  وذلك واضح حين ترجموا التركي  {لسان قومه} بو 
   ولعل اتفاق المترجمين)aynmuak hadil( المجاز م  دون الحفاظ نلى أشكال اللفظ الظاهرة حرفيا بالقول مثلا:
 جميعهم نلى هذا الأسلوب ينبع م  مراناتهم سياق استخدام هذا التركي  
 
 -م  سورة الحجر 48الآية  - ﴾                   ﴿قوله تعالى: : لثالمثال الثا
 –طريق اانستعارة نلى  –ُيستعمل اللفظ (صدع) أصلا لمعنى كسر الزااج، ثم انتقلت دانلته الأصلية  
  فالمقحود بالعبارة القرآنية {فاصدع بما تؤمر} هو اان َهرن )903: 8885: المعجم العربي الأساسي( إلى معنى اجوهر
: 9: 1220، والطبري: 931: 5: 3220(البيضاوي:  بالدنوة للإسلام وبل غ الرسالة القرآنية تبليغا يبقى أثر 
يث إن اللفظ (الحدع) هنا استعير للتبليغ، واشتق منه (اصندَع) بمعنى ، ح )390: 9: 2220، واب  كثير: 1384
 (بلِّغن)، واجوامع بين كسر الزااج الذي ان يلتئم بعد كسر ، واجوهر بالرسالة القرآنية هو قوة التأثير في كل منهما
  )935: 3: 3220(السيوطي: 
 :تعليقالترجمة وال
 nakhatnirepid gnay apa nakrais akaM "} بو فاصدع بما تؤمرترام محمود يونس العبارة اانستعارية { -أ
 "  umadapek )hallA(
 gnay apa gnaret-suretreb araces halnakiapmas ,uti helO "وترجمها نبد الله بسميح بو  -ب
 "  ,)dammahuM iahaw( umadapek nakhatnirepid
 "  ,akubret araces nakhatnirepid gnay alages halnakiapmaSوترجمها زيني دحلان بو " -ج
م  دون الحفاظ نلى شكل اللفظ يلحظ أن المترجمين جميعهم يترجمون اللفظ (اصدع) بمعنا  المباشر،  
نبد )، أما nakraisترجمه محمود يونس بو ()، فhakerem) أو (kater) أو (hacepالظاهر حرفيا بالقول مثلا: (
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)، فكلا اللفظين في اللغة الهدف يعنيان (بل غن)  ولعل halnakiapmasا  بو (الله بسميح وزيني دحلان فهما ترجم
 اتفاق المترجمين جميعهم نلى هذا الأسلوب ينبع م  مراناتهم سياق استخدام هذا اللفظ في اجوملة 
 
 عدم مراعاة بعض المترجمين السياق في الترجمة 2.7
           ﴿: قوله تعالى : لأولالمثال ا
 -م  سورة المنافقون 1الآية  – ﴾         
ومما يساند نلى تحقيق الترجمة الححيحة إلى اللغة   }      {فالعبارة الي  نحللها هنا هي  
يمك  النظر إلى هذ  العبارة القرآنية م  واهة نظر سياق الموقف  فعلى المترام فها محاولة التقري  بالمعنى بوصالهدف 
أن يعرف طبيعة الموضوع الذي يتحدث فيه المشاركون في الآية القرآنية والهدف اانتحالي الذي يرمون إليه م  وراء  
وان يقدر نلى نقل معنا  نلى واهه الححيح المراد  كلامهم، إذ بدونهما ان يقدر نلى توضيح التص القرآني 
 وهو ليُّ الرأس نلى واه حقيقي،فالقحد م  النص يشارك في التأثير نلى المقول، حيث إنه ان يقحد بمعنا  المباشر، 
تكبارا الحد والإنرام واانستهزاء نم  ا قيل لهم اسبل تطلق تلك العبارة القرآنية ويراد معناها البعيد بأنه كناية ن  
: 95: 9885، والقرطبي: 984: 0: 3220، والبيضاوي: 3429: 25: 1220(الطبري:  واحتكارا لما قيل
 )  305
وبما أن حركة الرأس هنا شاركتن في أداء دانلة لغوية فعلى المترام أانا يتقي د بنقل الألفاظ في تلك العبارة  
لعل هذا ما دفع نبد الله بسميح وزيني دحلان إلى اانحتفاظ نقًلا حرفيًّا محضا لتوصيل المعنى في اللغة الهدف  و 
 )libmas naggne( akerem "بالألفاظ الي  في الأصل مع إضافة معنا ، إذ ترام الأول هذ  الآية القرآنية بو 
 alapek nakgnilamem akeremوترجمها الثاني بو " "، ;aynalapek nakgneleg-gneleggnem
حرفيًّا: يأبى أو يمتنع أو يرفض، أما ، ويعني )naggne(أن نبد الله بسميح أضاف اللفظ   فيبدو لنا "kejegnem
يعني حرفيا : استهزأ واستهان واحتقر، محاوَلين للتعبير ن  معنى الإباء و  )kejegnem(زيني دحلان فأضاف اللفظ 
إلى اللغة الهدف بطريقة أقرب تعبيرا والإنرام  فبهذا النوع م  أسلوب الترجمة يمك  أن تحل تعبيرات اللغة المحدر 
 ن  معنى الرسالة الذي يرد في اللغة المحدر القرآني  
 akereM أي "محضة هذا خلاف لما اتخذ  محمود يونس إذ أنه ترام تلك العبارة الكنائية ترجمة حرفية  
ية ان يفيد معنى اانستهزاء "  تبدو المشكلة هنا أن النقل الحرفي إلى اللغة الملايو  aynalapek nakgneleggnem
ي فعله هؤانء ذواانستهان واانحتقار والإنرام، إنما الذي يبقى لدى تحور القارئ الملايوي هو الفعل الحقيقي ال
 الكفار  
                            ﴿: قوله تعالى : ثانيالمثال ال
                 
 -م  سورة إبراهيم 8ة الآي – ﴾                            
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 الترجمة والتعليق:
العبارة (فَوَردُّوا أَينِديَوُهمن في أَفونَواِهِهمن) ان تأتي نلى مجرد واه حقيقي، إنما فالقحد م  النص القرآني يؤكد أن  
هي في هذا السياق تعني كناية ن  غيظ أقوام نوح، وناد، وثمود مما ااءت به الرسل نليهم الحلاة والسلام أو 
، أو كناية ن  ضجرهم مما ااءت  )2934: 9: 1220، والطبري: 451: 5: 3220(البيضاوي:  ستهزائهم بهما
  وبما أن الحركة اجوسدية هنا شاركتن في أداء دانلة لغوية، فعلى المترام أان )501: 0: 1885(الزمخشري:  به الرسل
، بل نليه أن يراني سياق الموقف المعنى في اللغة الهدفد بنقل الألفاظ في تلك العبارة نقلا حرفيا محضا لتوصيل يتقي  
 الوارد في النص 
 ulal "نبد الله بسميح ترام العبارة الكنائية القرآنية (فَوَردُّوا أَينِديَوُهمن في أَفونَواِهِهمن) حرفيا أي لك   
لحرفي إلى اللغة "  تبدو المشكلة هنا أن النقل ا akerem tulum ek akerem nagnat nakkatelem akerem
الملايوية ان يفيد معنى الغيظ والضجر واانستهزاء كما ورد في كت  التفاسير المعتبرة، انختلاف الثقافة بين العرب 
والملايويين، إنما الذي يبقى لدى تحور القارئ الملايوي هو الفعل الحقيقي الذي فعله هؤانء القوم أي أنهم ردوا 
   أيديهم في أفواههم حقيقيًّا
ونسى أن يكون أسلوب الترجمة الحرفية مع ذكر المدلول الذي ات بعه محمود يونس والحاج زيني دحلان  
أفضل أسلوبيًّا لإبراز الدانلة الححيحة بالقدر الذي يقارب ما هي نليه في النص الأصلي العربي  فترام محمود 
 ayntulum malad ek aynnagnat nakilabmek akerem ipatetبو "يونس تلك العبارة الكنائية القرآنية 
الترجمة العكسية: لك  أراعوا يد  في داخل فمه (يعض  الإصبع) ( "haram anarek ,)iraj tigiggnem(
 tulum putunem ayares aynkalonem akerem ipatet "بو ، أما الحاج زيني دحلان فترجمها )تغي ظا
  )ردونه حينما يُغط ون الأفوا  بأيديهمالترجمة العكسية: لك  ي( "akerem nagnat nagned
فم  الملاحظ أنهما يحاوانن بقدر إمكانهما المحافظة نلى ألفاظ النص المحدر الظاهرة، غير أن محمود  
ويعني حرفيا (يعض  )،iraj tigiggnem يضيف الشرح الموضوع بين قوسين (أي: -في الوقت نفسه -يونس
)، ويعني حرفيا (لأال الغيظ) تفسيرا للمعنى haram anarekأي: الإصبع)، وم  ثم يضيف أيضا التركي  (
(ويعني  aynkalonemالمقحود أي الغيظ والضجر، أما زيني دحلان فهو ان يستخدم القوسين، بل يضيف لفظ 
بالعربية: يردونه) محاوان للتعبير ن  معنى الغيظ الوارد في ضم  النص المحدر  فمثل هذا النوع م  الأسلوب الذي 
اتبعه محمود يونس والحاج زيني دحلان صالح للتداول والإفادة في مجتمع اللغة الهدف، لأنه م  شأنه يمك  توضيح 
 المعنى المجازي الكام  في النص المحدر إلى حد ما 
 
 البحث خاتمة .8
 
المجازية القرآنية،  فم  خلال تحليل بعض النماذج، تلاحظ الباحثة أن المترجمين يرانون السياق في ترجمتهم الدانانت
لكنه ان يخلو م  بعض القحور الي  تحتاج إلى إنادة النظر فيها؛ منها أن بعض النحوص القرآنية ترجموها ترجمة حرفية 
مما أدى إلى ضياع المعنى المراد في الرسالة القرآنية  نلى سبيل المثال ترام محمود يونس العبارة الكنائية الواردة في الآية 
سياق الموقف الوارد في الكلام وطبيعة الموضوع المحيط فيه، والهدف المنافقون ترجمة حرفية لعدم مراناته م  سورة  1
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 حيمسب للها دبن مارت كلذكو  ملاكلا ءارو  م لياحتانا ةيلآا في ةدراولا ةيئانكلا ةرابعلا8  ةجمرت ميهاربإ ةروس  م
 و ملاكلا في دراولا فقولما قايس هتانارم مدعل ةيفرح ملاكلا ءارو  م لياحتانا فدلهاو هيف طيلمحا عوضولما ةعيبط 
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